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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de 
la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro en 
Gestión Pública, presentó el trabajo de investigación denominado: Planeamiento estratégico y 
Gestión por resultado orientada a la Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre el planeamiento estratégico y 
la gestión por resultado orientada a la Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 
2018. La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró la 
introducción que contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación, problema, 
hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las variables de estudio, la operacionalización de 
las variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo 
conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la discusión de los resultados; el 
capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo VI las recomendaciones , el capítulo 
VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La investigación titulada “Planeamiento Estratégico y Gestión por Resultado orientada a la 
Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018” tuvo como objetivo general de 
determinar la relación entre planeamiento estratégico y gestión por resultado orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano, 2018. 
 
 La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue básica 
con un nivel descriptivo y correlacional; diseño no experimental con corte transversal; la 
muestra estuvo conformada por 80 trabajadores en el Mejor Atención el Ciudadano (MAC); los 
instrumentos de medición fueron sometidos a validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico rho de Spearman lo cual determino la existencia una correlación positiva 
y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.815 lo cual indicó una correlación 
positiva muy fuerte p = 0.000 < 0.05, es decir a mejor planeamiento estratégico mejor gestión 
por resultado.  
 
 
 Palabras claves, Planeamiento estratégico, Seguimiento, Control, Análisis prospectivo  

















The research entitled "Strategic Planning and Management by Result oriented towards Better 
Citizen Attention at National Level, 2018" had as its general objective to determine the 
relationship between strategic planning and management by result oriented to the Best Citizen 
Attention, 2018 
. 
 The research was developed under the quantitative approach; the investigation was 
basic with a descriptive and correlational level; non-experimental design with cross section; the 
sample consisted of 80 workers in the Best Citizen Attention (MAC); the measuring instruments 
were subjected to validity and reliability. 
 
The Spearman rho statistic was applied, which determined the existence of a positive and 
significant correlation between the variables, with a coefficient of 0.815 which indicated a very 
strong positive correlation p = 0.000 <0.05, that is, to better strategic planning better 
management by result. 
 
 
 Keywords: Strategic planning, monitoring, control, prospective analysis and 














































1.1. Realidad problemática 
 
La Gestión Pública se caracteriza por la insatisfacción y el descontento de sus acciones, tanto 
como políticos y como ciudadanos, e incluso por los mismos servidores públicos que critican 
con frases como: Gestión improvisada, demasiada lenta, burocrática, demasiada alejada de las 
necesidades de las personas, existe un alto grado de corrupción, de mala calidad de sus servicios 
públicos, sin capacidad de gastos teniendo los recursos financieros necesarios y derroche de 
recursos financieros. 
El Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y otras grandes instituciones realizó un debate donde su conclusión fue que muchos de 
los males deberían ser eliminados y desterrados con un nuevo modelo de Gestión, altamente 
profesional y técnico, el mismo que debe estar asociado a distintos niveles de gobierno, 
promoviendo el “buen gobierno” o gobierno corporativo, que es una forma de gobierno y de 
Administración Pública capaz de proveer eficientemente los servicios públicos de calidad, es 
decir, satisfacer las necesidades de la población y atender sus demandas. 
La planeación estratégica se debe planear para coordinar las actividades adecuadamente 
y asegurar el futuro, no genera cambios, sino que debe de hacer un trabajo bastante riguroso 
para que el rumbo no se pierda y se logren medir y evaluar los factores críticos de éxito, para 
clarificar los alcances resultantes de la implementación del plan. 
La gestión administrativa presenta problemas, factor importante que incide en el nivel 
de rentabilidad por eso se debe poner en práctica el Plan Estratégico dándole el debido 
seguimiento a su ejecución, siempre y cuando tomando en cuenta la secuencia del plan, ya que 
esto va permitir cambios favorables en la gestión administrativa de la organización y así trabajar 
en función de mejorar la rentabilidad.  
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública establece que la gestión 
pública moderna es una gestión orientada a resultados entendiendo por ésta a una gestión en la 
que los funcionarios públicos se preocupan, en el marco de las políticas públicas de Estado, 
nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de 
gobierno, por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos 
operativos o misionales como los de apoyo o soporte con el fin de transformar los insumos en 
bienes y servicios que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, 
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garantizando sus derechos y al menor costo posible. A su vez, establece como uno de los pilares 
centrales a la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional.  
 El Modelo Tradicional de Administración Pública en la actualidad se preocupa, sobre 
todo, del cumplimiento de los procedimientos administrativos por encima de la consecución de 
objetivos: la actividad administrativa se considera legítima en tanto sea legal. Las principales 
características de este modelo son:  
 La Información que se desarrolla en un modelo top down,  
 Una escasa preocupación por los resultados; y  
 Una excesiva concentración en los procedimientos.  
 
 En nuestro país a pesar que existe este centro de planeamiento CEPLAN  más parece 
que los planes y objetivos solo están plasmados en documentos y esto se escucha en la expresión  
de los ciudadanos “la falta de planeación estratégica”, esto se ve a gran escala en muchos 
proyectos de obras costosas que no generan ningún beneficio, y como muchas veces podemos 
observar que se rompen veredas o pistas  a pocos días de haber sido renovadas porque se les 
olvido instalar algo por  que  antes estaba otro planificador es claro que hasta la actualidad 
existen muchas deficiencias sobre planeación a esto le podemos sumar las iniciativas 
parlamentaria en donde los congresistas proponen y obtienen  el apoyo de otras bancada  a 
cambio de favores políticos y declarar sin un  análisis serio la obra que se les antoje y es así 
como se altera el debido proceso y no se le da la debida importancia a las prioridades de nuestro 
país. Debido a estas deficiencias el CEPLAN intenta crear las herramientas necesarias para 
mejorar la calidad de vida y el desarrollo del país. 
 
 En los gobiernos locales adolecen de planeamiento que reflejen la problemática de la 
población, porque la mayoría de estos planes son formulados desde un escritorio sin la consulta 
y participación ciudadana e institucional, lo que origina malestar social al momento de intervenir 
con la ejecución de los proyectos perdiéndose y no se logren medir y evaluar los resultados de 
la implementación del plan. 
 




Cruz (2016), realizó la tesis titulada “La planeación estratégica como herramienta para el logro 
de los objetivos organizacionales en una empresa comercializadora de equipo de seguridad”, 
para el grado de Magister en el Instituto Politécnico Nacional- Secretaria de Investigación y 
Posgrado de México, D.F. El objetivo de investigar si la planeación estratégica le dará a 
SAFETY MART las herramientas de gestión y control, para que pueda lograr sus objetivos 
organizacionales, con miras a un crecimiento y expansión del modelo de negocio. Se utilizó un 
método de investigación documental y de recopilación de datos mediante cuestionarios 
previamente elaborados con preguntas abiertas y cerradas para lo cual se realizó un estudio 
transversal y descriptivo con esta investigación. La información que se utilizó en este estudio es 
de carácter cualitativo, En cuanto a los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es 
importante desde el punto de vista por conveniencia, ya que el interés del estudio, no es 
generalizar los resultados a una población más amplia. Al tratarse de una investigación de tipo 
cualitativa la población que se consideró para este estudio fueron 20 empresas, que 
implementaron alguna herramienta de planeación estratégica de las cuales se tomó una muestra 
de 15 de ellas. La Investigación concluye que la implementación de un plan estratégico clarifica 
el rumbo de la organización y allana el camino para tomar decisiones y disminuye el riesgo a 
tomar decisiones que afecten el rumbo del negocio, su efecto no es inmediato ni tampoco 
infalible, su efectividad depende de la capacidad de las personas que se encargan de darle el 
seguimiento adecuado y de corregir situaciones en el momento adecuado con base en la 
información previamente obtenida de los indicadores clave de desempeño. 
 
Hurtado (2015) realizo la tesis titulada “Planificación Estratégica como herramienta 
para el fortalecimiento de la Gestión Educativa en la Escuela Técnica Simón Bolívar 
Naguanagua estado Carabobo-Valencia”, para el grado de magister en la universidad de 
caracobo–Valencia. El objetivo de proponer un plan estratégico como herramienta para 
fortalecer la gestión educativa en la E.T Simón Bolívar en el Municipio Naguanagua Estado 
Carabobo”. El estudio se enmarca en una investigación descriptiva de campo, no experimental, 
modalidad de proyecto factible. La población objeto de estudio estuvo constituida por 106 
docentes y la muestra 23 docentes Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la 
encuesta y como instrumento un cuestionario tipo escala de Likert, con alternativa de respuesta 
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policótomica: (Siempre, Algunas veces y Nunca), el cuál fue sometido a juicio de expertos para 
su validación y se verifico su confiabilidad a través de la aplicación de la fórmula alfa de 
Cronbach, que arrojo resultado de 0,82 lo que confirmo que el instrumento es altamente 
confiable. Se evidenció que existen debilidades en cuanto a la aplicación de las funciones 
gerenciales de parte de los directivos, no toma en cuenta los aportes de los docentes para elaborar 
la planificación, muy pocas veces delegan y escuchan propuesta, en lo que respecta a las 
actividades planificadas escasamente se la hace seguimiento y control. El personal no está 
identificado con la misión, en este sentido se sugiere capacitación en las áreas administrativa, 
gerencia y supervisión, los directivos se avoquen a implementar prácticas participativas de 
planificación, promover un liderazgo transformacional y establecer objetivos reales y 
alcanzables. Lo que se recomendó, dotarse de estructura, equipos y materiales que proporcionen 
un clima armonioso, cómodo y seguro, así como afianzar la comunicación a través de medios 
que permitan el flujo de comunicación ascendente y participativa. 
 
 Rizo (2013) realizo la tesis titulada “Plan Estratégico para mejorar la Gestión 
Administrativa de la microempresa Good Water, ubicada en el cantón la troncal y potenciar 
así su rentabilidad, Ecuador”, para el grado de magister en la Universidad estatal de Milagro – 
Ecuador. El objetivo estuvo orientado a efectuar un análisis de la Gestión Administrativa de 
dicha organización con el propósito de identificar sus fallas y debilidades existentes y que no 
hacen posible llevar a cabo una gestión que conduzca al logro de sus objetivos. Se aplicó una 
investigación descriptiva, diagnostica, correlacional y explicativa, además se presentaron las 
técnicas e instrumentos, siendo estas la encuesta con su respectivo cuestionario y la entrevista 
estructurada con su guía de preguntas. Una vez obtenida la información fue procesada, analizada 
e interpretada, lo cual permitió detectar algunas debilidades, siendo las más notables: la mala 
administración de las cuentas por cobrar, el débil sistemas de comercialización, la inadecuada 
distribución de trabajo y responsabilidades y la ausencia de capacitación del gerente. Todo esto 
sirvió para verificar las hipótesis establecidas. La propuesta estuvo dada por un Plan Estratégico 
que conduzca a la Microempresa Good Water al desarrollo, fortalecimiento, integridad y 
estabilidad empresarial. Se concluye esta investigación que la empresa, presenta problemas de 
gestión administrativa, siendo este un factor importante que incide en el nivel de rentabilidad y 
dentro de sus recomendaciones indicó: Poner en práctica el Plan Estratégico dándole el debido 
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seguimiento a su ejecución, siempre y cuando tomando en cuenta la secuencia del plan, ya que 
esto va permitir cambios favorables en la gestión administrativa de la organización y así trabajar 
en función de mejorar la rentabilidad. 
  
 Coronel (2011), en su tesis de maestría titulada “Planificación estratégica del Gobierno 
autónomo descentralizado municipal de San Cristóbal basado en Balanced Scorecard” de 
Ecuador, para el grado de Magister. El objetivo de demostrar que los proyectos propuestos en 
la planificación estratégica, permitirá hacer realidad los propósitos de mejoramiento continuo 
en la institución, como entidad pública que busca el bien común, la atención eficiente de las 
múltiples necesidades de la sociedad. El estudio se enmarca en una investigación descriptiva de 
campo, no experimental, modalidad de proyecto factible, inicialmente el levantamiento de la 
información se completa con las características políticas, económicas, sociales, tecnológicas y 
ambientales de país y nuestro entorno local, y específicamente institucional, a partir de lo 
anterior  se procedió a una evaluación estratégica, iniciando con el análisis causa efecto 
Diagrama de Ishikawa, donde se determinó los problemas  que aquejan a la institución y sirven 
de referencia para la elaboración de objetivos, proyectos, con el fin de llegar a la visión.  La 
Investigación concluye mediante el análisis del diagnóstico situacional se pudo detectar que las 
debilidades de la municipalidad pueden afectar su continuo desarrollo, ya que debido a la falta 
de implementación de una adecuada planificación, no realizar investigaciones de mercado que 
permitan conocer gustos y preferencias del cliente ciudadano. Asimismo, la propuesta es 
difundir la Planificación estratégica basada en el balanced scorecard a fin de mejorar el ambiente 
laboral de la entidad, logrando en equipo de personas motivadas, capacitadas para que las 
mismas puedas adaptarse a los cambios del medio y saberlos enfrentar de la mejor manera, a su 
vez difundir la filosofía corporativa al personal con la finalidad de que se sientan involucrados 
y comprometidos para con la entidad, de manera que se lleve un eficiente control de su gestión 




Villaorduña (2017), en la tesis titulada “Planeamiento estratégico y la gestión de las comisiones 
del Congreso de la Republica en el Perú”, para el grado de Magister en la Universidad de Cesar 
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Vallejo del Perú. El estudio tuvo objetivo general, determinar la relación entre planeamiento 
estratégico y la gestión de las comisiones del congreso de la república. La población es de 500 
trabajadores, la muestra fue 218 es probabilística, en los cuales se han empleado la variable: 
Planeamiento estratégico y la gestión de las comisiones. El método de investigación fue el 
hipotético-deductivo. El estudio utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Planeamiento estratégico, el cual estuvo 
constituido por 28 ítems en la escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, 
nunca) y para la gestión de las comisiones 20 ítems en la escala de Likert (siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca, nunca), a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, que 
brindaron información acerca del Planeamiento estratégico y la gestión de las comisiones, a 
través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. El estudio concluye que el Planeamiento estratégico se relaciona positiva y 
significativamente con la gestión de las comisiones del congreso de la república, siendo que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de .730, representa una alta correlación entre las 
variables. 
 
Marín (2014), en la tesis titulada “Planeamiento estratégico y la gestión administrativa 
según el personal del Ministerio del Ambiente, 2014 en el Perú”, para el grado de Magister en 
la Universidad de Cesar Vallejo del Perú. La presente investigación tuvo como objetivo general, 
determinar la relación entre Planeamiento Estratégico y gestión administrativa según el personal 
del Ministerio del Ambiente, 2014, la población fue de 512 Trabajadores administrativos del 
Ministerio del Ambiente, la muestra probabilística 220 administrativos, en los cuales se han 
empleado las variables: Planeamiento Estratégico y gestión administrativa. El método empleado 
en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el 
diseño no experimental de nivel correlacional de corte transeccional, que recogió la información 
en un período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de 
Planeamiento Estratégico, el cual estuvo constituido por  28 preguntas en la escala de Likert 
(Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca) y el Cuestionario de Gestión 
Administrativa, el cual estuvo constituido por 31 preguntas, en la escala de Likert (Siempre, 
Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca), que brindaron información acerca del Planeamiento 
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Estratégico, y la Gestión Administrativa, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, 
cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación concluye que existe 
evidencia para afirmar que: El Planeamiento Estratégico se relaciona significativamente con la 
Gestión Administrativa según el personal del Ministerio del Ambiente, 2014; habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,749, lo que representa un nivel 
de correlación alta. 
 
Carranza (2014), en la tesis titulada “Presupuesto participativo y gestión por resultado 
en trabajadores administrativas de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa- Lima, 2015”, para 
el grado de Magister en la Universidad de Cesar Vallejo del Perú. La investigación tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre las variables Presupuesto Participativo y Gestión 
por Resultado. Se fundamentó en conceptos esbozados en la Ley N° 28065 (2003, art.1), 
presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz 
y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil. 
Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos 
y estrategias de participación en los programas de sus presupuestos, así como en la vigilancia y 
fiscalización de la gestión de los recursos públicos; de igual modo en el aporte de Makón (2000), 
quien señala que “La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos 
o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el 
impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de los 
funcionarios por los resultados de su gestión”. La investigación es de tipo descriptiva y 
correlacional, la muestra estudiada fue de 109 personas dedicados a la actividad de servicio 
municipal, para conocer si la Presupuesto Participativo se relaciona con la Gestión por 
Resultados, para ello se utilizó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple porque la 
población se encontraba en un solo lugar y todas las unidades de investigación tuvieron la misma 
probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se aplicó el cuestionario 
para la recolección de la información, el cual constó de 14 preguntas cerradas referentes al 
presupuesto participativo y 11 preguntas con respecto a la gestión por resultados. Los resultados 
obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo Likert, 
fueron sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a través del 
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cual se concluyó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe una relación entre 
presupuesto participativo y gestión por resultados. 
 
Flores (2014), en la tesis titulada “Control Interno por resultados en los directivos y 
trabajadores del gobierno local de Huaraz, 2014”, para el grado de Magister en la Universidad 
de Cesar Vallejo del Perú. La investigación tuvo como objetivo logrado en la presente 
investigación fue: que existe relación significativa entre el control interno y la gestión por 
resultados en los directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz en el 2014. El tipo de 
investigación fue cuantitativo – correlacional – transversal, el diseño de investigación fue 
descriptivo – correlacional - no experimental; la población estuvo conformada por 480 
directivos y trabajadores y la muestra un sub grupo de la población igual a 107; el tamaño de la 
muestra se halló por un muestreo probabilístico, la técnica utilizada fue escalamiento de Likert 
y el instrumento fue la escala Likert; los métodos de análisis de datos se aplicaron mediante el 
programa estadístico SPSS versión 20.0. Resultados: en el nivel de control interno y nivel de 
gestión por resultados, X2= 14,84 y correlación de Spearman= 0,920**; en el nivel de control 
interno y nivel de objetivos, X2 = 3,51 y correlación de Spearman= 0,317; en el nivel de control 
interno y nivel de ejes rectores de la gestión por resultados, X2 = 11,26 y correlación de 
Spearman= 0,70*; en el nivel de control interno y nivel de los elementos que componen el 
sistema de gestión por resultados X2 = 50,11 y correlación de Spearman = 0,826**; el nivel de 
control interno y nivel de componentes de la gestión por resultados X2 = 50,11 y correlación de 
Spearman = 0,826; en el nivel de control interno y nivel de estrategias de gestión por resultados 
X2 = 38,48 y correlación de Spearman = 0,875**; en el nivel de control interno y nivel del 
modelo de gestión por resultados X2 = 21,64 y correlación de Spearman = 0,757**. Conclusión: 
Se ha determinado la relación moderada entre el control interno y la gestión por resultados en 
los directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz en el 2014; de acuerdo a los resultados 
de chi cuadrado de Pearson X2 = 14,84 con un gl = 4 y una **P < 0,05 y una correlación de 
Spearman= 0.920** 
 
De los Ríos y Guillen (2013), en la tesis titulada “El planeamiento estratégico y la 
gestión de la ejecución presupuestal percibido por el personal de la oficina general de 
planeamiento y presupuesto del pliego 011 Ministerio de Salud, 2013”, para el grado de 
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Magister en la Universidad de Cesar Vallejo del Perú. La investigación tuvo como objetivo 
determinar qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la gestión de la ejecución 
presupuestal percibido por el personal de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de 
Pliego 011. Ministerio de Salud año 2013, la población fue 94 trabajadores administrativos, la 
muestra censal consideró toda la población, en los cuales se han empleado la variable: El 
Planeamiento Estratégico y la Gestión de la Ejecución Presupuestal. El método empleado en la 
investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño 
no experimental de nivel correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de planeamiento 
estratégico, el cual estuvo constituido por 40 preguntas en la escala de Likert (muy poco , poco, 
medio, bastante, mucho) y el cuestionario de gestión de la ejecución presupuestal, el cual estuvo 
constituido por 35 preguntas, en la escala dicotómica (Si, No), que brindaron información acerca 
del planeamiento estratégico, y la gestión de la ejecución presupuestal, a través de la evaluación 
de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La 
investigación concluye que el planeamiento estratégico se relaciona positiva y 
significativamente con la gestión de la ejecución presupuestal percibido por el personal de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de pliego 011. Ministerio de Salud, año 2013; 
habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.834, lo que 














Andia (2017) indico: “el planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el 
análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera 
información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos” (p.74). El planeamiento estratégico visto como sistémico articulado a una gestión 
por resultado genera decisiones estratégicas.  
 Álvarez (2011), lo define, como “El proceso de planeamiento consiste en el desarrollo 
de procedimientos, fijación de objetivos, determinación de estrategias y toma de decisiones 
formales para generar resultados articulados” (p.23). El planeamiento estratégico cumple un rol 
muy importante en toda organización, según el párrafo anterior lo relacionan a un conjunto de 
acciones que debe estar articulado e integrado en todas sus etapas a efectos de lograr resultados. 
 Munch (2008) indico que es “la previsión de escenarios futuros y la determinación de 
los resultados que se pretenden obtener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, 
con la finalidad de optimizar los recursos y definir las estrategias que se requieren para lograr 
el propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito” (p.11). Apreciamos que 
este proceso presenta 3 etapas que son identificación, evaluación y resultado acompañado en 
cada una de ellas con planteamiento estrategias para reducir los riesgos y encaminadas al logro 
de los objetivos. 
 García y Valencia (2015) indicó  como “un proceso que orienta a la Dirección de una 
Organización a alcanzar sus objetivos, lo cual quiere decir que hay que pasar por una serie de 
pasos que le permitan determinar la estrategia o estrategias para alcanzarlos” (p.12). La 
orientación del MAC está enfocada hacia procesos se busca determinar la estrategia para 
encaminar hacia una gestión por resultado.  
 Acle (1989) indicó que es un “conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para 
lograr los objetivos estratégicos; lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, 
plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos 
a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances” (p.35). Esta herramienta 
permite realizar un diagnóstico de las necesidades y otorga posibles soluciones de aquellos 
conflictos que afectan a la institución, los objetivos deben ser revisados cada cierto tiempo a fin 
prevenir futuras deficiencias que se presentan. 
 
Bases teóricas de los procesos de Planeamiento estratégico 
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La formación del Estado soviético y la construcción de economías en el contexto de la guerra, 
propiciaron el desarrollo de una cultura de la planificación, similares en términos de 
fundamentación técnica y sus inclinaciones economicistas, aunque con diferencias en cuanto a 
la imperatividad de su aplicación. Es así como se distingue entre planificación imperativa 
(define cantidades y precios de los bienes, define programas y metas y establece 
responsabilidades mediante un acto de poder político, como lo ilustra el ejemplo del primer plan 
quinquenal ruso en 1928) y la planificación indicativa (estudia el posible funcionamiento de los 
mercados y la selección de políticas y líneas de acción obligatorias para el estado y sugeridas 
para el sector privado, de ese modo se surge en el V Plan en la Francia de los ´60). Tanto la 
planificación como la el análisis y la previsión, son consideradas herramientas económicas, 
independientemente del marco ideológico que las utilice. 
 Los conceptos plan y estrategia han sido vinculados por autores clásicos, entre ellos, el 
teórico de la acción Carl Von Clausewitz, quién partiendo del análisis de escenarios bélicos 
define acción estratégica como “...una energía compuesta de elementos materiales, morales, 
técnicos y psicológicos que, combinada con el talento, se enfrenta a una infinidad de 
condicionamientos -favorables y desfavorables- que pueden coayudar al éxito o al fracaso en la 
consecución de un propósito. Constituye una apuesta, una construcción fatigosa que lucha por 
reducir la incertidumbre y el azar.  
 En un contexto complejo, y ante la imposibilidad de conocer el futuro con certeza, se 
introduce la prospectiva como una forma flexible, plural y no determinista de construir 
escenarios posibles y deseables. Se toman en cuenta variables cualitativas y se otorga 
importancia a la voluntad, la conciencia y la creatividad humanas en la construcción del futuro. 
 No obstante, existen enfoques tradicionales de planeamiento que ubican a la técnica y a 
las teorías economicistas un rol central, dejando de lado aspectos ideológicos o sociales.  
 Los planes son elaborados a través de pronósticos efectuados a partir de experiencias 
pasadas, tomando a la realidad como escenario objetivo y al futuro como simple y determinado. 
La visión de los especialistas planificadores (sostenida en técnicas cuantitativas como modelos 
matemáticos, estadísticos, teoría de los juegos), se torna incompleta, y las acciones a futuro, 
pasivas y adaptativas. 
 
Planeamiento tradicional y planeamiento estratégico 
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El planeamiento estratégico supone un quiebre en los supuestos epistemológicos, los principios 
y la metodología planteada por los enfoques tradicionales, considerando a la acción como 
compleja, plagada de incertidumbres, azar, iniciativa, decisión, de acuerdo a la definición de E. 
Morin.  
En la planificación tradicional, el plan es un ejercicio acotado en el tiempo que tiene 
como resultado la elaboración de un documento prescriptivo e incuestionable, redactado por 
expertos al servicio de los políticos, mientras que la sociedad lo obedece pasiva e inerte, sin 
interacción ni compromiso en la formulación. Este “plan libro” proporciona un determinado 
diagnóstico o apreciación objetiva de la realidad, un pronóstico y una propuesta normativa o 
plan (deber ser).  
La inclusión del “otro” en el diseño de la planificación altera sustantivamente esta 
práctica, agregando intenciones, voluntad, capacidad creativa, creencias que modifican y 
reinterpretan la realidad situacionalmente, considerándola múltiple y compleja.  
La tensa coexistencia de fuerzas de los diversos actores da lugar a un razonamiento 
interdependiente, continuo e interactivo, que se pone a prueba en cada escenario direccionando 
fuerzas y resistiendo a la pérdida del rumbo o dispersión de esfuerzos. 
Según Ackoff (1967) citado por García (2015) nos menciona cuatro enfoques para la 
planeación son: 
- Planeación reactiva, ocurre en ambientes estáticos donde las empresas tienen un largo 
historial de éxito. 
- Planeación inactiva, consiste en pasar por alto las necesidades y salir del paso a duras 
penas. 
- Planeación pre activa, la empresa determina las formas del futuro y como le afectara a 
sus operaciones y luego se prepara para ese conjunto de sucesos. 
- Planeación proactiva e interactiva, se realiza cuando las empresas consideran que sus 
acciones pueden dar forma a su futuro. (p.18) 
Dimensiones del planeamiento estratégico 
Andia (2017), consideró cuatro dimensiones que son las fases del planeamiento estratégico a) 
Análisis prospectivo, b) Estratégica, c) Institucional d) Seguimiento.  
 
Dimensión 1: Análisis prospectivo 
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Andia (2017) la define como “una declaración duradera de objetivos que distinguen a una 
empresa de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 
determinar objetivos y formular estrategias”. (p.18). 
Si una institución, organización etc. no tiene en claro la misión para la cual fue creada, 
entonces estamos hablando de una institución sin rumbo que solo fue creada para existir por lo 
que no se espera ningún crecimiento ni un claro aporte a la sociedad y como muchas desaparecen 
en un tiempo no muy lejano. 
Según (Contreras y Matos 2015) indicaron que es el propósito o razón de ser de toda 
organización. “Misión” significa, literalmente, “deber”, “Obligación”, “trabajo que se 
desempeñara”. La misión de la organización es la declaración de su propósito y alcance, en 
términos de productos y mercados, y responde a la pregunta: “¿Cuál es el negocio de la 
organización?”. Se refiere a su papel en la sociedad donde actúa y explica su razón de ser o de 
existir.  
La misión de la organización se debe definir en términos de la satisfacción de alguna 
necesidad del entorno externo y no en términos de la oferta de un producto o servicio. Como 
observa Drucker, la causa más importante del fracaso de los negocios, tal vez sea que rara vez 
se pregunta cuál es el negocio de la organización, por lo menos de forma clara y directa, y que 
es muy raro que los administradores dediquen tiempo a estudiar y reflexionar debidamente sobre 
el asunto. La misión organizacional debe considerar aspectos siguientes: 
- La razón de ser de la organización.  
- El papel de la organización en la sociedad.  
- La naturaleza del negocio de la organización  
- El valor que la organización crea para sus grupos de interés. 
- Los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar sus esfuerzos en el 
futuro.  
Noreña (2015) “Es lo que hace la empresa para responder a las necesidades de los 
clientes, en términos del producto o de beneficios” (p.10). Definir la misión de una organización 
es definir el por qué y para que de la existencia de  la organización, especificar cuál es la línea 
de negocio en la que se va desarrollar y hacía que mercados está orientado. 
 
Dimensión 2: Estratégica 
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Andia (2017) indicó: “Son los fines hacia los que deben dirigirse los esfuerzos de un grupo 
humano. Los objetivos deben ser claros en cuanto a que deben ser atendidos por el personal de 
la empresa y señalados por la alta dirección, además de que cada área debe tener el propio y a 
su vez estar subordinados a los objetivos generales” (p. 20). Es función de los directivos fijar 
los objetivos mediante la toma de decisiones son estos los que van a guiar el horizonte y el buen 
accionar de la institución. 
Rojas y Medina (2012) “¿a dónde debería dirigirse la empresa? Es el resultado deseado 
hacia el cual se orienta un acto intencionado, no necesariamente se alcanza dentro del periodo 
de planeación” (p.22). 
Contreras, Matos 2015 definió: Deseos, aspiraciones que se desea lograr de manera 
específica. Por definición, los objetivos responden al ¿qué? de la organización, es decir ¿qué 
haremos? o ¿qué queremos lograr? Un objetivo es el enunciado de un estado deseado hacia el 
cual un proyecto, Gestión estratégica en unidades de información: planeamiento 50 programa o 
plan está dirigido y significa la solución al problema identificado (p.49). Como podemos 
apreciar en los párrafos anteriores la importancia que se le debe dar a planear los objetivos va 
ayudar a guiar y establecer lineamientos para poder saber cómo se va desarrollar una institución  
 
Dimensión 3: Institucional 
Andia (2017) la define como “guías para orientar la acción, son criterios o lineamientos 
generales que deben observarse en la toma de decisiones respecto a problemas que se repiten 
una y otra vez dentro de la empresa” (p.24). 
Wheelen y Hunger, (2010) definieron: “Una política es una directriz amplia para la toma 
de decisiones que relaciona la formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas 
utilizan las políticas para asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones y lleven a 
cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las estrategias de la corporación” (p. 15). 
La institución debe acogerse a indicaciones a guías establecidas por escrito, esto va permitir 
tomar una mejor decisión ante cualquier controversia que se pueda presentar y ayudar a tomar 
el mejor camino de manera justa. 
 
Francés (2006) definió como: 
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Las políticas son las reglas o guías que expresan los límites dentro de los cuales 
determinadas acciones deben ocurrir. Pueden ser de gran importancia en empresas del 
estado y en empresas familiares, sujetas a las directrices o preferencia de actores 
externos. Las políticas definen cuales son las acciones preferibles o aceptables, entre las 
opciones posibles, para el logro de los objetivos. Asimismo, nos llevan a desechar 
algunas opciones que no se consideran aceptables en función de los valores o los fines 
de la corporación, o en función de otros objetivos de mayor jerarquía (p. 51). 
 
En muchas instituciones no tienen claramente definidas sus políticas o son poco entendidas y 
generalmente no se comunican o se hacen de conocimiento a los trabajadores de la institución, 
debido a esto se va generando una descoordinación de esfuerzos encaminados a perspectivas 
diferentes. 
 
Dimensión 4: Seguimiento 
Andia (2017) “Son cursos alternos de acción, que resuelven el problema de cómo lograr las 
más eficientes adaptaciones de los medios a los fines o propósitos de la empresa” (p.25). 
 
Armijo (2011) definió como “una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto al logro o resultado en la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la 
institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión 
que establece una relación entre dos o más variables, la que, comparada con períodos anteriores, 
productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño” (p. 60).  
Las diversas definiciones de este término nos van a llevar al logro de los objetivos 
planeados, ya que estas acciones, planes, tácticas, decisiones etc. Se llevan a cabo con la 
finalidad de obtener mejores resultados que contribuyan al mejor desarrollo de la institución. 
 
Brenes (2003), indicó que la  “Estrategia es un sistema que incluye procesos de 
raciocinio, imaginación, decisión y acción, sobre aspectos internos y externos de una entidad en 
cuestión, cuyo producto es un medio para pasar de una situación actual determinada a una 
situación futura deseada”(p.25). Mostrar el mejor camino a seguir mediante la utilización de 
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diversas técnicas o procedimientos es decir escoger el mejor camino hacia donde queremos 
llegar. 
 
Gestión por resultado 
Álvarez (2011), lo define: 
Gestión por resultados es un modelo de cultura organizacional basada en el planeamiento 
y las acciones estratégicas y desempeño institucional que pone más énfasis en los 
resultados, que en los procesos. Aunque también interesa como se ejecutan las acciones, 
cobra mayor relevancia los conceptos de ¿Qué se hace? ¿Qué se logra? Y ¿Cuál es su 
impacto en el bienestar de la población? Es decir la creación del valor público (p.45).  
 
Este planteamiento antes descrito se enfoca más en los resultados que en el proceso ya que 
posibilita orientar los procesos internos al logro de objetivos focalizada en la medición y 
evaluación permanente del cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas, actualmente el 
gobierno se enfoca más en los procesos que en los resultados. 
 
 Gestión por resultado como la necesidad de una gestión enfocada en resultados es 
imprescindible en las entidades del sector público, cuyas prácticas influyen el uso de la 
información basada en indicadores de medición, para mejorar la toma de decisiones y dirigidas 
a procesos de desarrollo conducidos por los gestores públicos hacia objetivos claramente 
definidos, pasando a primero plano en el contexto de modernización del Estado (p. 5). 
 
Baena de alcázar (1996), definió como: 
El Modelo Tradicional de Administración Pública se preocupa, sobre todo, del 
cumplimiento de los procedimientos administrativos por encima de la consecución de 
objetivos: la actividad administrativa se considera legítima en tanto sea legal. Las 
principales características de este modelo son: La información se desarrolla en un 
modelo top-down: La cadena de mando y el flujo de la información se dirige 
fundamentalmente desde el Estado hacia la sociedad; se piensa que los altos funcionarios 
conocen mejor cuáles son las demandas de los ciudadanos y cómo éstos quieren los 
servicios, sin necesidad de preguntarles; no existe un modelo bottom-up que eleve las 
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inquietudes y las demandas de los ciudadanos a los decisores superiores y hay una escasa 
preocupación por los resultados y más bien una excesiva concentración en los 
procedimientos” (p. 3).  
 
García (2007), definió como: 
Nueva gestión pública apunta hacia una administración eficiente y eficaz, que satisfaga 
las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, fomentando, para ello, 
la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios 
y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Implica la existencia 
de sistemas de control que otorguen transparencia a los 10 procesos, planes y resultados, 
para que favorezcan la participación ciudadana” (p. 8). 
 
 Subirats (1994), definió como “la política de Mejor Atención al Ciudadano, existe como 
tal, según la definición de que una política pública es un conjunto de decisiones al respecto de 
un problema, tal como señala Subirats: “Decidir que existe un problema. Decidir que se debe 
intentar resolver. Decidir la mejor manera de proceder. Decidir legislar sobre el tema, etc.” 
(p.41). 
 
 Podemos apreciar en el párrafo anterior, que partiendo de esa definición, se desea 
identificar lo necesario para llevar esta política a un contexto nacional, con escenarios 
estratégicos buscando cumplir objetivos y resultados.  
 
Bases teóricas de gestión por resultado 
Teoría del cambio planificado  
Raymond (1981) indica que la promoción del desarrollo en sus diferentes sectores está orientada 
por los procesos de planeación. También considera que de un país, institución o sector un 
instrumento necesario es la planeación; este cambio permite que el desarrollo sea controlado, 
manipulado y medible, estableciendo pronósticos de su comportamiento.  
Modelos de cambio radical dentro de la organización 
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Los cambios más significativos en el ámbito de las empresas son provocados por el 
medio ambiente económico, como por ejemplo la apertura a nuevos mercados, la entrada de 
nuevos competidores en el sector o las políticas externas y sociales que pueden desembocar en 
el desarrollo de la actividad. Estos cambios del entorno se suceden cada vez en menos intervalo 
de tiempo.  
Los ciclos de vida de los productos disminuyen y la incorporación de nuevas tecnologías 
se acelera. Esto lleva a muchos autores a proponer que, la única manera de mantener una 
organización en una posición de liderazgo es generando los cambios que definen la actividad en 
que esa empresa opera. La idea básica de este modelo es que la organización debe ser capaz de 
generar, constantemente en su actividad, nuevos y mejores productos y servicios para 
mantenerse competitiva. De lo contrario, otro competidor tarde o temprano generará productos 
o servicios que la hagan perder posicionamiento. Para generar innovación de manera sistemática 
las empresas deben ser capaces de alcanzar una configuración interna o “arquitectura 
organizacional” que apoye la generación e implementación de ideas creativas. 
 Este modelo insta a la organización en mejorar su capacidad de generar nuevos y 
mejores productos y servicios para mantenerse competitiva en su ámbito. Para generar 
innovación de manera sistemática, las organizaciones deben ser capaces de alcanzar una 
configuración interna o “arquitectura organizacional” que apoye la generación e 
implementación de ideas creativas.  
Rediseñar implica cambiar no sólo las estructuras y procesos físicos, lo que puede tener 
efectos parciales, si no también generar cambios en los modelos mentales con que las personas 
visualizan su trabajo. Esta aproximación puede significar cambios en la identidad o el carácter 
organizacional: quiénes somos, para qué estamos, cuáles son los propósitos organizacionales, 
quiénes se benefician con nuestra existencia, formas de organizar nuestras capacidades y de 
satisfacer a los clientes (David Garvín, 1993). Un enfoque del cambio con estas características 
debe responder a las necesidades de accionistas, clientes y empleados. Por lo tanto, a pesar de 
las dificultades que implica su implementación, sus beneficios son mayores y duraderos en el 
largo plazo. 
 
Dimensiones de la Gestión por resultado 
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Álvarez, (2015), considera cuatro dimensiones que son los procesos de la gestión por resultado 
a) gestión estratégica, b) responsabilización, c) desarrollo personal, d) monitoreo, control y 
evaluación.  
 
Dimensión 1: Gestión estratégica 
Álvarez (2011) indicó: 
El proceso de gestión estratégica se desarrolla a través de las siguientes fases: i) 
Planeamiento Estratégico y Operativo: se establece la misión, visión, problemas, 
decisiones estratégicas, a nivel de planeamiento se busca resultados precisos, 
factibles y medibles y a nivel operativo definir acciones, responsables, plazos y 
recursos, ii) Arquitectura Organizacional: consiste en que su diseño y 
arquitectura deben relacionarse con la planificación y asignación de recursos, 
radica en la adecuada combinación y organización, vale decir entre los procesos 
de trabajo  y los elementos del entorno,  iii) Programación Presupuestaria: la 
planificación, en tanto permite prever y decidir la producción en los términos 
antes señalados y otra operativa, en tanto sirve para asignar formalmente los 
recursos que esta producción requiere (p. 49;68). 
 
Maella (2008) indicó respecto a la sencillez: “El filósofo medieval Guillermo Ockham, 
formuló la teoría luego conocida por el nombre de la Navaja de Ockham, que básicamente dice 
que ante una cuestión lo primero que había que hacer era buscar las respuestas más simples, 
porque la verdad estaba más cerca de las respuestas sencillas que de las complicadas” (p. 23) 
Según Ockham la sencillez está en la sabiduría de las personas que emplean las palabras 
adecuadas para satisfacer y dar seguridad a los clientes, pero sin dejarlo en la simplicidad. 
 
Dimensión 2: Responsabilización  
Álvarez (2011) indicó: “Expresa distintos compromisos que deben asumir las organizaciones 
con relación a su producción institucional: este subsistema está compuesto por: i) compromisos 
de desempeño institucional (acuerdos programas), ii) compromiso de resultado de gestión 




Durán (2004) indicó respecto a la oportunidad: “Es la capacidad de satisfacer la 
necesidad de salud del usuario en el momento que requiere el servicio” (p. 6). 
 
Dimensión 3: Desarrollo personal 
Álvarez (2011) indicó:    
Este subsistema se orienta a al conocimiento y desarrollo de las competencias; 
actitudes y aptitudes (conocimientos y habilidades) necesarias en los aspectos 
institucionales gerenciales y técnicos para la implementación de la gestión por 
resultados. Sus componentes son: sensibilización: (apunta a establecer una 
percepción común acerca de la necesidad y sentido del cambio buscado), 
capacitación: (es un recurso para desarrollar las actitudes, conocimientos y 
habilidades requeridas por los cambios en el modelo de gestión), competencias: 
(la identificación y conocimiento de las competencias requeridas por la 
organización permite alinear las personas a los objetivos). Incentivos: (inscriptos 
en marco de la evaluación de desempeño, respaldan las transformaciones en los 
sistemas de gestión (p. 51).  
 
Para Vega (2014) indicó: “Atender a las preguntas del cliente de forma agradable y 
satisfacer su necesidad. En caso de no poder ayudarles se le indicará a donde y a quien debe 
dirigirse” (p. 58) 
 
El personal que atiende a los usuarios debe tener en cuenta que es prioridad satisfacer 
las necesidades de los clientes, por ello se debe de tener toda la disposición para atender a las 
preguntas que ellos realicen y no crear dudas o temor que dicho pedido se atenderá en los plazos 
establecidos. 
 
Dimensión 4: Monitoreo, control y evaluación  
Álvarez (2011) indicó: 
 Que, el monitoreo genera la información básica requerida por el sistema: define 
indicadores y fuentes de verificación, y estipula los procesos de obtención de los 
datos, tal como queda expresado en el compromiso de resultados de gestión; 
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Control y evaluación, es el seguimiento y evaluación periódica de la información 
que arroja el monitoreo y tiene como objetivo orientar la toma de decisiones. Se 
aplica a información relacionada con el grado de ejecución de programas y de 
realización de compromisos, estándares de calidad, alcance de los resultados, 
contrasta las diferencias entre ambos y definir los cursos de acción pertinente. En 
este sentido es una tarea constante de reconstrucción conceptual de las 
situaciones. (p. 56) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado orientada a la 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica orientada a la 
Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la responsabilización orientada a la 
Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe en el planeamiento estratégico y el desarrollo de personal orientada a la 
Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018? 
 
Problema específico 4 
Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y evaluación 




1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
La investigación se sustenta teóricamente porque ambas variables se sustentan en un enfoque 
humanista y teorías que sustentan cada una de las variables para la elaboración del instrumento 
de medición; el planeamiento estratégico se relaciona con la gestión por resultado porque ambas 
variables buscan mejorar la calidad de la atención  con la finalidad de cumplir de manera rápida 
cada proceso de atención mediante la gestión por resultado.   
  
Justificación práctica 
La investigación se justifica prácticamente dando a conocer los niveles de planeamiento 
estratégico como también de la gestión por resultado ya que la razón de ser en una organización 
es el planeamiento estratégico, es decir a mejor planeamiento estratégico mejor será la gestión 
por resultado.  
 
Justificación metodológica 
La investigación se justificó metodológicamente ya que se utilizaron instrumentos de medición 
para ambas variables las cuales se basaron en las dimensiones de cada una de las variables, 
asimismo dichos instrumentos fueron sometidos a validez de contenido por medio de juico de 




Existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado por resultado 




Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica orientada a la Centro 




Hipótesis específica 2 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y la responsabilización orientada a la Centro 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo de personal orientada a la Centro 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y evaluación orientada 




Objetivo general  
¿Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado orientada a 





Objetivo específico 1 
¿Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica 
orientada a la Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018? 
 
Objetivo específico 2 
¿Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la responsabilización 
orientada a la Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018? 
 
Objetivo específico 3 
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¿Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y el desarrollo de personal 
orientada a la Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018? 
 
Objetivo específico 4 
¿Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y 












































2.1. Diseño de investigación 
Diseño 
El diseño de estudio fue de tipo no experimental de corte transversal y correlacional; es decir en 
la investigación no se manipula ninguna de las variables, solamente se aplican los instrumentos 
de medición en un solo momento, asimismo es transversal ya que su propósito es “describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p.152).  
 
El diagrama del diseño correlacional, según Sánchez  y  Reyes  (2015, p.120). 
 
                                             01     
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                                  Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
 
Donde: 
 M  = Usuarios 
 01  = Planeamiento estratégico 
 02  = Gestión por resultado 
 r  = Relación entre las variables 
 
 Es decir, que para la muestra seleccionada conformada por los trabajadores del Mac 
(Mejor Atención al Ciudadano), se aplicaron los cuestionarios para cada una de las variables: 
planeamiento estratégico y gestión por resultado y los datos que se recolectan de la aplicación 
serán procesados por medio de la transformación de variables para luego realizar a estadística 
descriptiva e inferencial. 
 
Tipo de investigación 
 
 Finalidad. 
Según su finalidad la investigación fue básica, al respecto Sierra (2008) indicó que este tipo de 
investigación solamente mejora el conocimiento científico y sirve de base para futuras 
investigaciones. 
 Enfoque. 
En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) indicaron que se utiliza la recolección de datos a través del instrumento de 
medición y luego se realiza la estadística descriptiva e inferencial para luego tomar decisiones 




El nivel alcance o naturaleza de la investigación determina el grado de profundidad en el cual 
se realizó la investigación; por lo que el nivel de investigación es descriptivo y correlacional: es 
descriptivo porque describe las características o comportamiento de cada una de la variables y 
de sus dimensiones; es correlación porque determina el grado o fuerza como ambas variables 
están relacionadas (Hernández; et al., p. 93). 
 Método. 
Se utilizó el método hipotético, al respecto Bernal en el año 2010 indicó que este método 
corresponde cuando se realiza una investigación con enfoque cuantitativo en la cual se inicia en 
la observación, luego se plantean hipótesis, se realiza la contrastación de las hipótesis, se llagan 
a conclusiones, se toman decisiones y luego se generalizan los resultados a toda la población.  
 
2.2. Variables, operacionalización 
Una variable es una característica, atributo o cualidad medible por medio de sus dimensiones; 
su medición es aplicado a seres humanos, objetos, hechos o fenómenos las cuales en forma 
particular adquieren una valoración y están adquieren un significado para la investigación 
científica en caso de la investigación adquiere valor cuando la variable planeamiento estratégico 




Variable 1: Planeamiento estratégico 
Según Andia (2017) indico: “el planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido 
sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual 
genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos” (p.74). 
 
Variable 2: Gestión por resultado. 
Según Álvarez (2011), lo define, “gestión por resultados es un modelo de cultura organizacional 
basada en el planeamiento y las acciones estratégicas y desempeño institucional que pone más 
énfasis en los resultados, que en los procesos. Aunque también interesa como se ejecutan las 
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acciones, cobra mayor relevancia los conceptos de ¿Qué se hace? ¿Qué se logra? Y ¿Cuál es su 




Variable 1: Planeamiento estratégico 
La variable se mide en cuatro dimensiones: planeamiento estratégico, Análisis prospectivo, 
Estratégica, Institucional y Seguimiento.  
 
Variable 2: Gestión por resultado  
La variable se mide en cuatro dimensiones: gestión estratégica, responsabilización, desarrollo 








Operacionalización de la variable Planeamiento estratégico 
 













- Construcción de 
escenarios  













Tipo Likert:  
 
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces=3 
 
De la variable  
Deficiente [26 - 60] 
Moderado [61 -95] 
Eficiente [96 - 130] 
 
De la Dimensión 1: 
Deficiente [7 – 16] 
Moderado [17 – 25] 
Eficiente [26 – 35] Estratégica 
 







- Determinación de 
la visión 









De la Dimensión 2: 
Deficiente [7 – 16] 
Moderado [17 – 25] 
Eficiente [26 – 35] 
 
 
De la Dimensión 3: 
Deficiente [6 – 13] 
Moderado [14 – 22] 




De la Dimensión 4: 
Deficiente [6– 13] 
Moderado [14 – 22] 
Eficiente [23 – 30] 
Institucional 
 
- Plan estratégico 
Institucional  










- Coordinaran con 
órganos de la 
entidad 
- Recopilación y 
análisis de la 
información  















Operacionalización de la variable Gestión por resultado  
 






























Nunca = 1 
De la variable  
Inicio [26 - 60] 
Proceso [61 -95] 
Logrado [96 - 130] 
 
De la Dimensión 1:  
Inicio [6 – 13] 
Proceso [14 – 22] 
Logrado [23 – 30] 
 
Responsabilización 




















De la Dimensión 2:  
Inicio [6 – 13] 
Proceso [14 – 22] 




De la Dimensión 3:  
Inicio [9 – 20] 
Proceso [21 – 33] 




De la Dimensión 4:  
 
Inicio [5 – 11] 
Proceso [12 – 18] 








- Incentivos  
 





Monitoreo, control  
y evaluación  
 
- Procesos de 
obtención de 
datos. 
- Seguimiento y 















2.3. Población y muestra 
Población            
Para Kerlinger y Lee (2002) indicó que la población está conformada por la agrupación de 
elementos con características semejantes y luego se establecen los criterios para su estudio; en 
la investigación la población de estudio estuvo conformada por el personal que trabajan en el 
MAC Centro Mejor Atención al Ciudadano del año 2018, siendo un total de 80 trabajadores. 
 
Tabla 3 













Siguiendo el análisis teórico, se concuerda con Hernández, Fernández y Baptista (2014), en la 
que indicaron que la muestra “es una proporción representativa de la población” (p. 175).  
La muestra de estudio estará constituida por 80 trabajadores que labora en el Centro 
Mejor Atención al Ciudadano del año 2018 (MAC). 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 
 
Personal del Mejor Atención al Ciudadano Población  
  
Personal Administrativo 80 
  
Total 80 
Nota: Elaboración propia 
Muestreo 
El muestreo de la presente investigación es probabilístico, porque la muestra es igual a la 
población. Al respecto, Hernández, et al (2014) indico que: “Los métodos de muestreo 
probabilístico son aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos para formar parte de una muestra” (p. 175).  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La tecnica que se aplicó en la investigacion fue la encuesta para ambas variables de estudio, al 
respecto Arias (2012) indicó, “se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 
Personal del Centro Mejor Atención al 
Ciudadano  N° trabajadores        Porcentajes  
Personal Administrativo                80                        100 % 
Total          80                       100% 
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información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 
con un tema en particular” (p. 72).   
 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios para ambas variables, 
Hernández et. al  (2014) indicó: “ Los cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables que se van a medir” (p. 217). 
 
Ficha técnica N° 1 
 
Instrumento : Cuestionario de planeamiento estratégico 
Autor  : Edgar Augusto Palomino Mamani 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles de planeamiento estratégico. 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Usuarios : Trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC). 
Estructura : La escala consta de 26 ítems, con 05 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), Casi siempre  (4) y 
siempre (5), la escala está conformada por cuatro dimensiones: (a) Análisis prospectivo (7 




Validación : El instrumento posee validez de contenido con la técnica de juicio de expertos. 
Confiabilidad: El instrumento posee consistencia interna ya que se aplicó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach a 20 trabajadores de la Institución, cuyo 
resultado fue alto (0. 963). 
Baremos: Deficiente [26; 60]; Moderado [61; 95] y Eficiente [96; 130] 
 
Ficha técnica N° 2 
 
Instrumento : Cuestionario de gestión por resultado 
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Autor  : Edgar Augusto Palomino Mamani 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles de gestión por resultado. 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Usuarios : Trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC). 
Estructura : La escala consta de 26 ítems, con 05 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), Casi siempre  (4) y 
siempre (5), la escala está conformada por cuatro dimensiones: (1) gestión estratégica, (2) 
responsabilización (3) desarrollo de personal y (4) monitoreo, control y evaluación. 
Validación : El instrumento posee validez de contenido con la técnica de juicio de expertos. 
Confiabilidad: El instrumento posee consistencia interna ya que se aplicó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach cuyo resultado fue alto (0. 952). 
Baremos : Inicio [26; 60]; Proceso [61; 95] y Logrado [96; 130] 
 
Validez 
Los instrumentos de medición fueron sometidos a validez de contenido por medio de la técnica 
de juicio de expertos, los expertos fueron doctores expertos en el campo de la investigación los 
cuales revisaron la pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de los ítems de los 
instrumentos; Hernández et al. (2014) indicaron que la validez “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.201).    
 
Tabla 5 
Validez de los instrumentos  
Experto Especialidad 
Aspecto de la validación 
Pertinencia Relevancia Claridad 
     
Dra. Dora Ponce Yactayo Estadística x x x 
     
Nota: Certificados de validez (2018).  
 
Confiabilidad del instrumento  
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Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de medición se sometió a una prueba piloto y 
luego se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach ya que ambos instrumentos tienen una escala 
ordinal. Se dice que un instrumento es fiable cuando las veces que se aplica dicha medición los 
resultados son iguales o similares, la fiabilidad perfecta es la unidad, ya que el índice de 
consistencia oscila entre 0 y 1 (Hernández et al., 2014); los datos de la prueba piloto fueron 







La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 6 
Escala y valores de la confiabilidad 
Escala Valor 
Nunca 0,81 a 1,00 
Casi Nunca 0,61 a 0,80 
A veces 0,41 a 0,60 
Casi siempre 0,21 a 0,40 
Siempre 0,01 a 0,20 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista(2014) 
Tabla 7 
Confiabilidad de los instrumentos 









2 Gestión por resultado 0.952 26 
Nota: Prueba piloto (2018). 
 
De acuerdo a los resultados se observa respecto al instrumento planeamiento estratégico 
el coeficiente fue de 0.963 lo cual indicó que el instrumento tiene una fuerte confiabilidad y 
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respecto a la gestión por resultado el coeficiente fue de 0.952 lo cual indicó una fuerte 
confiabilidad, por lo tanto ambos instrumentos son confiables para la aplicación a toda la 
muestra de estudio.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la recolección de datos se solicitó en principio la autorización al Centro Mejor Atención 
al Ciudadano (MAC) a fin de contar con la autorización respectiva para la aplicación del 
instrumento cuestionario para medir el planeamiento estratégico, fue realizada a 80 trabajadores 
informando previamente sobre la naturaleza y objetivo de la acción en una sesión de 30 minutos 
aproximadamente. 
 
Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS versión 25 en español para 
recodificar las variables y realizar las tablas con frecuencias y porcentajes con sus respectivas 
figuras; para la contrastación de las hipótesis se aplicó el estadístico Rho de Spearman con la 
finalidad de conocer el guardo de correlación que existe entre las variables; es decir se aplicó 







Interpretación del coeficiente del Rho de Spearman 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa  muy débil 

























Nota: Hernández, Fernández y  Baptista (2014, p. 305) 
 
2.6 Aspectos éticos 
La recogida de información se ha realizado sin ninguna influencia ni obligaciones a los 
trabajadores, asimismo los datos de la prueba piloto y de toda la muestra son reales sin haber 
manipulado o cambiado los datos; la aplicación de cuestionarios para ambas variables ha sido 
autorizados por las autoridades correspondientes de la institución, cabe mencionar que los 







+0.10 Correlación positiva muy débil  
+0.25 Correlación positiva débil  
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

























3.1 Descripción de los resultados 
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Descripción de los niveles de Planeamiento estratégico 
Tabla 9 
Descripción de los niveles de planeamiento estratégico  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 24 30 % 
Moderado 43 53.75% 
Eficiente 13 16.25 % 
Total 80 100% 
Nota: Base de datos. (2018) 
 
 
Figura 2. Descripción de los niveles planeamiento estratégico 
 
Se observa en la tabla 9 y figura 2, los niveles de planeamiento estratégico donde 53.75 % de 
los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel 
moderado respecto al planeamiento estratégico; el 30% indicaron que existe un nivel deficiente 
y el 16.25% indicaron que existe un nivel eficiente respecto al planeamiento estratégico. 
Tabla 10 
Descripción de los niveles de Análisis prospectivo 
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 31 38.75 % 
Moderado 40 50 % 
Eficiente 9 11.25% 
Total 80 100.0% 
Nota: Base de datos. (2018) 
 
 
Figura 3. Descripción de análisis prospectivo. 
 
Se observa en la tabla 10 y figura 3, los niveles del análisis prospectivo donde 50% de los 
trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel 
moderado respecto al análisis prospectivo,  el 38.75% indicaron que existe un nivel deficiente y 




Descripción de los niveles de Estratégica 
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 30 37.5 % 
Moderado 37 46.25% 
Eficiente 13 16.25% 
Total 80 100.0% 
Nota: Base de datos. (2018) 
 
 
Figura 4. Descripción de los niveles estratégica. 
 
Se observa en la tabla 11 y figura 4, los niveles de estratégica donde 46.25% de los trabajadores 
del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel moderado 
respecto a estratégica, el 37.50% indicaron que existe un nivel deficiente y el 16.25% indicaron 





Descripción de los niveles Institucional   
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 16 20 % 
Moderado 51 63.75% 
Eficiente 13 16.25% 
Total 80 100.0% 
Nota: Base de datos. (2018) 
 
 
Figura 5. Descripción de los niveles de institucional. 
 
Se observa en la tabla 12 y figura 5, los niveles institucional donde 63.75% de los trabajadores 
del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC)  indicaron que existe un nivel moderado 
respecto a institucional; el 20% indicaron que existe un nivel deficiente y el 16.25% indicaron 








 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 20 25 % 
Moderado 49 61.25 % 
Eficiente 11 13.75 % 
Total 80 100.0% 




Figura 6.  Descripción de los niveles de seguimiento. 
 
Se observa en la tabla 13 y figura 6, los niveles de seguimiento donde 61.25 %  de los 
trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel 
moderado respecto al seguimiento; el 25 % indicaron que existe un nivel deficiente y el 13.75% 
indicaron que existe un nivel eficiente respecto al seguimiento.  





Descripción de los niveles de gestión por resultado   
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 23 28.75% 
Proceso 47 58.75% 
Logrado 10 12.5% 
Total 80 100.0% 




Figura 7. Descripción de los niveles de gestión por resultado.  
 
Se observa en la tabla 14 y figura 7, los niveles de gestión por resultado donde 58.75 % de los 
trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel en 
proceso respecto a gestión por resultado, el 28.75 % indicaron que existe un nivel de inicio y el 
12.5% indicaron que existe un nivel logrado a la gestión por resultado. 
Tabla 15 
Descripción de los niveles Gestión estratégica  
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 23 28.75% 
Proceso 44 55% 
Logrado 13 16.25% 
Total 80 100.0% 




Figura 8. Descripción de los niveles de gestión estratégica. 
 
Se observa en la tabla 15 y figura 8, los niveles de gestión estratégica donde 55 % de los 
trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel en 
proceso respecto a la gestión estratégica, el 28.75 % indicaron que existe un nivel de inicio y el 
16.25% indicaron que existe un nivel logrado a la gestión estratégica. 
 
Tabla 16 
Descripción de los niveles de Responsabilización 
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 22 27.5% 
Proceso 47 58.75% 
Logrado 11 13.75% 
Total 80 100.0% 





Figura 9. Descripción de los niveles de responsabilización.  
 
Se observa en la tabla 16 y figura 9, los niveles de responsabilización donde 58.75 % de los 
trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel en 
proceso respecto a la responsabilización, el 27.5 % indicaron que existe un nivel de inicio y el 
13.75% indicaron que existe un nivel logrado a la responsabilización. 
 
Tabla 17 
Descripción de los niveles de desarrollo de personal. 
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 31 38.75% 
Proceso 41 51.25 % 
Logrado 8 10% 
Total 80 100.0% 




Figura 10. Descripción de los niveles de desarrollo de personal. 
 
Se observa en la tabla 17 y figura 10, los niveles de desarrollo de personal donde 51.25 % de 
los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un nivel 
en proceso respecto al desarrollo de personal, el 38.75 % indicaron que existe un nivel de inicio 




Descripción de los niveles de monitoreo, control y evaluación. 
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 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 24 30% 
Proceso 41 51.25 % 
Logrado 15 18.75% 
Total 80 100.0% 




Figura 11. Descripción de los niveles de monitoreo, control y evaluación. 
 
Se observa en la tabla 18 y figura 11, los niveles de monitoreo, control y evaluación donde 51.25 
% de los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC) indicaron que existe un 
nivel en proceso respecto al monitoreo, control y evaluación, el 30 % indicaron que existe un 
nivel de inicio y el 18.75% indicaron que existe un nivel logrado al monitoreo, control y 
evaluación. 
 
Tabla 19  
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Distribución de frecuencias entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado en 
tablas cruzadas. 
          
Planeamiento 
estratégico 
Gestión por resultado 
Total 
Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
23 1 0 24 
28.75% 1.25% 0.00% 30.00% 
Moderado  
0 41 2 43 
0.00% 51.25% 2.50% 53.75% 
Eficiente 
0 5 8 13 
0.00% 6.25% 10.00% 16.25% 
Total 
23 47 10 80 
28.80% 58.80% 12.50% 100.00% 
Nota: Base de datos (2018). 
   
 
 
Figura 12. Niveles entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado. 
 
En la tabla 19 y figura 12, se observa que el planeamiento estratégico en un nivel deficiente, el 
28.75% de los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC),  presenta un nivel 
de inicio en la gestión por resultado, por otro lado el planeamiento estratégico en un nivel 
moderado, el 51.25% de los trabajadores del MAC, presenta un nivel de proceso en la gestión 
por resultado. Así mismo, el planeamiento estratégico en un nivel eficiente, el 10% de 
trabajadores del MAC, presenta un nivel logrado en la gestión por resultado.       
Tabla 20  
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Distribución de frecuencias entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica en tablas 
cruzadas. 





Inicio Proceso Logrado 
Deficiente 
23 0 1 24 
28.75% 0.00% 1.25% 30.00% 
Moderado  
0 40 3 43 
0.00% 50.00% 3.75% 53.75% 
Eficiente 
0 4 9 13 
0.00% 5.0% 11.25% 16.25% 
Total 
23 44 13 80 
28.75% 55.0% 16.25% 100.00% 
Nota: Base de datos (2018). 
   
 
 
Figura 13. Niveles entre los procesos de planeamiento estratégico y gestión estratégica. 
 
En la tabla 20 y figura 13,  se observa que el planeamiento estratégico en un nivel deficiente, el 
28.75% de los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC),  presenta un nivel 
de inicio en la gestión por resultado, por otro lado el planeamiento estratégico en un nivel 
moderado, el 50.00% de los trabajadores del MAC, presenta un nivel de proceso en la gestión 
por resultado. Así mismo, el planeamiento estratégico en un nivel eficiente, el 11.25% de 
trabajadores del MAC, presenta un nivel logrado en la gestión por resultado.       
Tabla 21  
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Distribución de frecuencias entre el planeamiento estratégico y la responsabilización en tablas 
cruzadas. 





Deficiente Moderado Eficiente 
Deficiente 
22 1 1 24 
27.50% 1.25% 1.25% 30.00% 
Moderado  
0 41 2 43 
0.00% 51.25% 2.5% 53.75% 
Eficiente 
0 5 8 13 
0.00% 6.25% 10% 16.25% 
Total 
22 47 11 80 
27.50% 58.75% 13.75% 100.00% 
Nota: Base de datos (2018). 
   
 
 
Figura 14. Niveles  entre el planeamiento estratégico y la responsabilización 
 
En la tabla 21 y figura 14, se observa que el planeamiento estratégico en un nivel deficiente, el 
27.50%  de los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC),  presenta un nivel 
de inicio en la gestión por resultado, por otro lado el planeamiento estratégico en un nivel 
moderado, el 51.25% de los trabajadores del MAC, presenta un nivel de proceso en la gestión 
por resultado. Así mismo, el planeamiento estratégico en un nivel eficiente, el 10.00% de 
trabajadores del MAC, presenta un nivel logrado en la gestión por resultado. 
Tabla 22  
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Distribución de frecuencias entre el planeamiento estratégico y el desarrollo personal en tablas 
cruzadas. 





Deficiente Moderado Eficiente 
Deficiente 
23 1 0 24 
28.75% 1.25% 0.00% 30.00% 
Moderado  
7 35 1 43 
8.75% 43.75% 1.25% 53.75% 
Eficiente 
1 5 7 13 
1.25% 6.25% 8.75% 16.25% 
Total 
31 41 8 80 
38.75% 51.25% 10% 100.00% 
Nota: Base de datos (2018). 
   
 
Figura 15. Niveles entre el planeamiento estratégico y Desarrollo personal 
 
En la tabla 22 y figura 15, se observa que el planeamiento estratégico en un nivel deficiente, el 
28.75%  de los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC),  presenta un nivel 
de inicio en la gestión por resultado, por otro lado el planeamiento estratégico en un nivel 
moderado, el 47.75% de los trabajadores del MAC, presenta un nivel de proceso en la gestión 
por resultado. Así mismo, el planeamiento estratégico en un nivel eficiente, el 8.75% de 
trabajadores del MAC, presenta un nivel logrado en la gestión por resultado. 
Tabla 23  
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Distribución de frecuencias entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y 
evaluación  en tablas cruzadas. 
          
Planeamiento 
estratégico 
Monitoreo, control y evaluación 
Total 
Deficiente Moderado Eficiente 
Deficiente 
22 2 0 24 
27.5% 2.5% 0.00% 30.00% 
Moderado  
2 36 5 43 
2.5% 45% 6.25% 53.75% 
Eficiente 
0 3 10 13 
0.00% 3.75% 12.5% 16.25% 
Total 
24 41 15 80 
30.00% 51.25% 18.75% 100.00% 
Nota: Base de datos (2018). 
   
 
 
Figura 16. Niveles entre el planeamiento estratégico y monitoreo, control y evaluación 
 
En la tabla 23 y figura 16, se observa que el planeamiento estratégico en un nivel deficiente, el 
27.50%  de los trabajadores del Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC),  presenta un nivel 
de inicio en la gestión por resultado, por otro lado el planeamiento estratégico en un nivel 
moderado, el 45.00% de los trabajadores del MAC, presenta un nivel de proceso en la gestión 
por resultado. Así mismo, el planeamiento estratégico en un nivel eficiente, el 12.50% de 









En la tabla 24, se observa que el nivel de significancia es 0.000 en ambas variables cualitativas 
ordinal, entonces si el nivel de significancia es <0.05 los datos no son normales por lo tanto 
como no son normales se utiliza el estadístico Rho de Spearman para la prueba de hipótesis. 
 
Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
H0: No relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado orientada a la  Mejor 
Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 










Correlaciones entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado  
 Planeamiento 
Estratégico  
Gestión por  
resultado 
Rho de Spearman 
Planeamiento 
estratégico  
Coeficiente de correlación 1,000 ,815** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión por 
resultado 
Coeficiente de correlación ,815** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 25, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el planeamiento estratégico  y la gestión por resultado en 
el Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC), 2018; con un coeficiente de correlación de 
0.815 lo cual indica una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma 
la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye 
para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa 




Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
Ha: Existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 











Rho de Spearman 
Planeamiento 
estratégico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,846** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Planificación 
estratégica 
Coeficiente de correlación ,846** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 26, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión estratégica en el 
Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC), 2018; con un coeficiente de correlación de 0.846  
lo cual indica una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
el planeamiento estratégico  y la gestión estratégica. 
 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre el planeamiento estratégico y la responsabilización orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre el planeamiento estratégico y la responsabilización orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 











Rho de Spearman 
Planeamiento 
estratégico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,808** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Responsabilización 
Coeficiente de correlación ,808** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 27, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el planeamiento estratégico y la responsabilización en el 
Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC), 2018; con un coeficiente de correlación de 0.808  
lo cual indica una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
el planeamiento estratégico y la responsabilización. 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo de personal orientada a 
la Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo de personal orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 











Rho de Spearman 
Planeamiento 
estratégico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,644** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desarrollo  
personal 
Coeficiente de correlación ,644** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 28, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el planeamiento estratégico y el desarrollo personal en el 
Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC), 2018; con un coeficiente de correlación de 0.644  
lo cual indica una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  
el planeamiento estratégico y el desarrollo personal. 
 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y evaluación 
orientada a la Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y evaluación 
orientada a la Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018. 
 







Correlaciones entre el planeamiento estratégico y el monitoreo, control y evaluación 
 Planeamiento 
estratégico 
Monitoreo, control y 
evaluación  
Rho de Spearman 
Planeamiento 
estratégico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,734** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Monitoreo, control y 
evaluación  
Coeficiente de correlación ,734** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 29, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva y significativa entre el planeamiento estratégico y el desarrollo personal en el 
Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC), 2018; con un coeficiente de correlación de 0.734  
lo cual indica una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  





































En referencia a la hipótesis general se ha observado que el dato estadístico en este nivel de 
correlación fue del 0.815 y un nivel de significancia de p. valor de 0.000, además se observado 
que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en un nivel 
moderado (53.75%) y la variable gestión por resultado estuvieron en un nivel en proceso 
(58.75%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Ríos y Guillen (2015) en la 
investigación “El planeamiento estratégico y la gestión de la ejecución presupuestal percibido 
por el personal de la oficina general de planeamiento y presupuesto del pliego 011 Ministerio 
de Salud. Lima. 2103”, en la que concluyó: La relación entre la variable de planeamiento 
estratégico se relaciona positiva y significativamente con la gestión ejecución presupuestal con 
un coeficiente de 0,834. Respecto a la gestión por resultado se tiene la investigación realizada 
por Carranza (2015), en la tesis “Presupuesto participativo y gestión por resultado en 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Lima-2014.”, en la 
concluye que existe un nivel de significación del 0.05 a través del cual se demuestra que existe 
una relación entre presupuesto y gestión por resultado. 
 
En referencia a la hipótesis específica 1 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.846 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en 
un nivel moderado (53.75%) y la variable gestión estratégica estuvieron en un nivel en proceso 
(55%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Lucas (2015) en la investigación 
“Planificación Estratégica y el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de la Nación 
de la Agencia Giráldez Sucursal B Huancayo – 2014”, en la que concluye que existe una 
relación positiva entre ambas variables, con una rho de Spearman de 0.915. 
 
En referencia a la hipótesis específica 2 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.808 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en 
un nivel moderado (53.75%) y la variable responsabilización en un nivel en proceso  (58.75%). 
Estos datos guardan relación con el antecedente como Ramírez (2017) en la tesis “El Sistema 
Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con              la Gestión por 
Resultados en DEVIDA, 2016”, en la que representa el 61.5%, de la muestra de estudio, 
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consideran que el subsistema de responsabilización se presenta en un nivel adecuado, en lo que 
respecto a que existe un compromiso permanente en la entidad con relación con los Objetivos 
Estratégicos y que se conoce que los objetivos Estratégicos alcanzados son reportados a las 
autoridades. 
 
En referencia a la hipótesis específica 3 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.644 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en 
un nivel moderado (53.75%) y la variable desarrollo personal en un nivel en proceso (51.25%). 
Estos datos guardan relación con el antecedente como Ramírez (2017) en la tesis “El Sistema 
Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con la Gestión por 
Resultados en DEVIDA, 2016”, en la que representa el 52.60 %, de la muestra de estudio, 
consideran que el subsistema de desarrollo personal se presenta en un nivel adecuado, en lo que 
respecto a que existe un compromiso permanente en la entidad con relación con los Objetivos 
Estratégicos y que se conoce que los objetivos Estratégicos alcanzados son reportados a las 
autoridades. 
 
En referencia a la hipótesis específica 4 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.734 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en 
un nivel moderado (53.75%) y la variable monitoreo, control y evaluación en un nivel en 
proceso (51.25%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Ramírez (2017) en la 
tesis “El Sistema Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con la 
Gestión por Resultados en DEVIDA, 2016”, en la que representa el  64.10%, de la muestra de 
estudio, consideran que el subsistema de desarrollo personal se presenta en un nivel adecuado, 
en lo que respecto a que existe un compromiso permanente en la entidad con relación con los 
Objetivos Estratégicos y que se conoce que los objetivos Estratégicos alcanzados son reportados 



























Primera.- Respecto a la hipótesis general, se comprobó que hay una relación de la 
variable planeamiento estratégico con la variable gestión por resultado, con 
un índice de correlación de 0.815, este nivel de relación se explica así: de 
acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es 
correlación positiva alta. La significancia resultó p = 0,000 lo que indicó que 
p fue menor a 0,01. 
 
Segunda.  Respecto a la hipótesis específico 1, se comprobó que hay una relación del 
variable planeamiento estratégico con la variable gestión estratégica, con un 
índice de correlación de 0.846, este nivel de relación se explica así: de acuerdo 
al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación 
positiva alta. La significancia resultó p =0,000 lo que indicó que p fue menor 
a 0,01, lo que admitió indicar que la relación fue positiva y significativa, por 
cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Tercera. - Respecto a la hipótesis específico 2, se comprobó que hay una relación de la 
variable planeamiento estratégico con la variable responsabilización, con un 
índice de correlación de 0.808, este nivel de relación se explica así: de acuerdo 
al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación 
positiva alta. La significancia resultó p =0,000 lo que indicó que p fue menor 
a 0,01, lo que admitió indicar que la relación fue positiva y significativa, por 
cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Cuarta. - Respecto a la hipótesis específico 3, se comprobó que hay una relación de la 
variable planeamiento estratégico con la variable desarrollo personal, con un 
índice de correlación de 0.644, este nivel de relación se explica así: de acuerdo 
al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación 















a 0,01, lo que admitió indicar que la relación fue significativa, por cuanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Quinta. - Respecto a la hipótesis específico 4, se comprobó que hay una relación de la 
variable planeamiento estratégico con la variable monitoreo, control y 
evaluación, con un índice de correlación de 0.734, este nivel de relación se 
explica así: de acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de 
relación es correlación positiva alta. La significancia resultó p =0,000 lo que 
indicó que p fue menor a 0,01, lo que admitió indicar que la relación fue 



























Primera. - Tratar de que la entidad programe en su plan de capacitación, que el personal 
deba estar capacitado y conozca del marco del plan de mejora de la gestión 
pública moderna, proponiendo recurrir a capacitarse en gestión por 
resultados. 
 
Segunda. - Los directivos deben conocer que es la gestión por resultado, lo que implica 
y en que beneficiaria la aplicación de la misma en la institución.  
 
Tercera. - Que se brinde la capacidad necesaria al personal que labora en el área de 
planeamiento, en especial aquellos trabajadores que forman parte de la 
construcción de escenarios y estrategias para toma de decisiones de la mejor 
atención al ciudadano. 
 
Cuarta. - Los directivos la entidad deben formar equipos para elaborar los 
instrumentos técnicos para realizar un plan estratégico de acuerdo a la 
realidad institucional. 
 
Quinta. - Los directivos de las instituciones deben contratar personal idóneo con 
conocimiento necesario para llevar un buen desempeño en  los cambios que 
se están dando como la aplicación de la gestión por resultados. 
 
Sexta. - El planeamiento estratégico en la institución debe ser controlado y 
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El instrumento tiene la finalidad de conocer los niveles de planeamiento estratégico en el Centro 








Estimados trabajadores el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles de planeamiento estratégico. Lee detenidamente cada una de 
las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas respuestas son anónimas, 




Nunca  = 1 
Casi nunca = 2 
A veces  = 3 
Casi siempre = 4 








ITEMS  ESCALA 
DIMENSION 1: ANALISIS PROSPECTIVO 1 2 3 4 5 
1 
Se analiza su entorno identificando tendencias para construir escenarios de 
futuro 
          
2 Se realiza el levantamiento de información para identificar el diagnostico.           
3 Se comunica el análisis del diagnóstico entre sus colaboradores            
4 
Para la construcción de escenarios de solución existe un equipo 
multidisciplinario. 
          
5 Se sensibiliza sobre la construcción de escenarios de solución.           
6 Se realiza la evaluación riesgos de las diversas áreas.            
7 Se realiza la evaluación de oportunidades de las diversas áreas.           
DIMENSION 2: ESTRATEGICA            
8 
La selección del escenario de solución en la sede es el adecuado 
técnicamente. 
          
9 
El escenario seleccionado representa la aspiración a ser lograda por todo el 
equipo. 
          
10 
Se establecen previas acciones a las contingencias que se presentan de 
manera fortuita.   
          
11 Se construye de manera participativa la visión             
12 Se hace uso de procedimientos establecidos enfocados a lograr los objetivos.             
13 
Se determinan las acciones estratégicas necesarias para alcanzar los 
objetivos estratégicos 
          
14 
La ruta estratégica seleccionada tiene la secuencia de acciones 
seleccionadas. 
          
  DIMENSION 3: INSTITUCIONAL           
15 
Los objetivos estratégicos del MAC contiene la descripción de lo que se 
desea alcanzar. 
          
16 Las acciones estratégicas contribuyen al logro de objetivos           
17 
La ruta estratégica determina las prioridades en forma eficaz para el logro 
de objetivos. 
          
18 
Considera que el POI define el conjunto de actividades que son necesarios 
para el logro de una acción estratégica institucional   
          
19 
Considera que POI de la sede se encuentra vinculado con la ejecución del 
presupuesto y programa presupuestal. 
          
20 Se identifican elementos críticos durante la implementación del POI.           
  DIMENSION 4: SEGUIMIENTO           
21 Se realiza coordinación entre órganos de la entidad           
22 Se conocen las funciones de los órganos de la entidad           


































El análisis de la información está de acuerdo al indicador y metas 
establecidos en el PEI 
          
25 Se realiza el informe de análisis en la institución             
26 
La función de seguimiento se realiza de manera coordinada entre los órganos 
de monitoreo y planeamiento.  






                                                           





El instrumento tiene la finalidad de conocer los niveles de gestión por resultado en el Centro 








Estimados trabajadores, el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles de gestión por resultado. Lee detenidamente cada una de las 
preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas respuestas son anónimas, y 
no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos sinceridad en tu respuesta. 
 
Donde: 
Nunca  = 1 
Casi nunca = 2 
A veces  = 3 
Casi siempre = 4 




ITEMS  ESCALA 
DIMENSION 1: GESTION ESTRATEGICA 1 2 3 4 5 
1 
El planeamiento estratégico establecido define los resultados factibles y 
medibles               
          
2 
El plan operativo establecido define acciones y recursos necesarias para 
conseguir resultados  
          
3 La estructura organizacional se encuentra vinculado a  resultados            
4 
El equipo conoce los distintos procedimientos del flujo operativo de la 
estructura organizacional  
          
5 Se da la programación presupuestaria para el desarrollo de la estrategia.           
6 Se asignan los recursos hacia actividades centrales            
  DIMENSION 2: RESPONSABILIZACION            
7 
El compromiso de desempeño organizacional en la sede es definido en 
términos de objetivos y metas. 
          
8 El compromiso constituye un alto valor para la toma de decisiones            
9 El compromiso de resultado vincula a los órganos de gestión con la gerencia.            
10 Se compromete a la gestión a través de un acuerdo formal.           
11 
El compromiso de una buena gestión se da a través de la carta de compromiso 
con el ciudadano  
          
12 Los trabajadores participan en el seguimiento de gestión de calidad.            
  DIMENSION 3: DESARROLLO DE PERSONAL           
13 La entidad cuenta con cursos de capacitación.            
14 
Los cursos de capacitación que ha recibido han sido eficaces para la 
realización de su trabajo.  
          
15 La entidad demuestra tener interés para mi desarrollo personal.            
16 
Los recursos humanos en forma articulada cumplen satisfactoriamente su 
función. 
          
17 Recibe retroalimentación sobre mi desempeño laboral.           
18 
Se implementa en su sede gestión por competencia a fin de alinear las personas 
a los objetivos.  
          
19 Periódicamente en la entidad se evalúa el desempeño laboral.           
20 La actitud del entorno me impulsa a trabajar más.            
21 Se ha promovido reconocimientos al personal sobresaliente  de su sede           
  DIMENSION 4: MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION           
22 
Ve la necesidad de contar con un sistema informático como herramienta de 
apoyo para los procesos de control y monitoreo. 
          
23 Se realiza el monitoreo con evaluación de indicadores           
24 Se realiza el compromiso de resultados de gestión            
25 Se miden los resultados del proceso.      
26 
Se cuenta con las unidades de planeamiento y soporte para el desarrollo del 
proceso y obtención de resultados. 
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Anexo 4: Base de datos del nivel de confiabilidad 
 
 










Anexo 5: Base de datos del nivel de confiabilidad 
 







Anexo 6: Base de datos 
 
Variable 1: Planeamiento Estratégico 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 18 21 18 16 73 
2 5 4 1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 23 27 19 14 83 
3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 26 27 26 20 99 
4 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 21 19 18 71 
5 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 3 5 3 4 4 4 5 14 13 16 25 68 
6 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 18 19 18 14 69 
7 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 19 28 24 18 89 
8 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 21 28 25 30 104 
9 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 19 20 21 17 77 
10 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 19 19 17 18 73 
11 3 5 4 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 26 25 22 25 98 
12 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 22 17 20 22 81 
13 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 13 14 15 14 56 
14 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 29 29 29 29 116 
15 2 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 29 27 22 22 100 
16 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 23 25 26 22 96 
17 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 32 30 28 30 120 
18 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 31 32 25 30 118 
19 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 21 25 26 24 96 
20 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 22 25 21 20 88 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 12 12 52 
22 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 19 21 17 18 75 
23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 14 12 12 51 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 18 18 78 
25 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 18 16 16 17 67 
99 
 
26 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 16 17 17 17 67 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 20 18 18 77 
28 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 16 12 11 14 53 
29 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 13 12 11 12 48 
30 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 16 15 11 11 53 
31 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 2 2 12 9 14 12 47 
32 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 12 12 10 8 42 
33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 20 19 16 16 71 
34 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 18 20 16 16 70 
35 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 20 16 14 17 67 
36 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 20 20 15 16 71 
37 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 15 17 18 70 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 17 18 18 74 
39 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 14 13 14 19 60 
40 2 2 2 4 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 16 12 23 21 72 
41 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 19 20 21 18 78 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 21 19 14 18 72 
43 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 21 18 14 18 71 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 12 12 53 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 13 12 53 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 15 12 55 
47 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 15 12 55 
48 4 1 4 1 2 4 2 4 2 2 2 2 4 3 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 18 19 21 22 80 
49 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 21 20 18 77 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 18 18 78 
51 2 2 4 2 2 1 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 17 20 12 22 71 
52 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 4 16 18 18 20 72 
53 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 12 12 12 50 
54 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 21 20 16 18 75 
100 
 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 21 21 18 17 77 
56 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 21 18 18 77 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 12 12 52 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 12 12 52 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 11 12 52 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 14 12 55 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 14 12 55 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 14 12 55 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 14 16 12 12 54 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 12 12 12 50 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 21 21 18 17 77 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 12 12 53 
67 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 18 21 18 16 73 
68 5 4 1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 23 27 19 14 83 
69 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 26 27 26 20 99 
70 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 21 19 18 71 
71 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 3 5 3 4 4 4 5 14 13 16 25 68 
72 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 18 19 18 14 69 
73 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 19 28 24 18 89 
74 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 21 28 25 30 104 
75 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 19 20 21 17 77 
76 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 19 19 17 18 73 
77 3 5 4 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 26 25 22 25 98 
78 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 22 17 20 22 81 
79 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 13 14 15 14 56 
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Variable 2: Gestión por resultado 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 e1 e2 e3 e4 Total 
1 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 16 21 24 13 74 
2 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 1 2 1 2 1 2 1 5 1 4 2 2 2 2 18 19 16 12 65 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 21 21 42 21 105 
4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 18 17 28 16 79 
5 2 3 4 2 1 2 5 5 4 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 3 2 4 5 5 5 4 14 22 17 23 76 
6 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 16 16 25 13 70 
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 18 27 15 79 
8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 24 30 33 20 107 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 4 3 3 3 4 20 18 17 17 72 
10 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 16 17 27 14 74 
11 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 3 1 2 3 4 3 24 26 24 13 87 
12 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 18 21 24 11 74 
13 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 9 11 20 11 51 
14 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 24 28 43 25 120 
15 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 3 3 4 4 24 20 15 19 78 
16 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 5 4 3 3 1 3 4 2 5 3 3 3 3 18 20 30 17 85 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 30 30 39 25 124 
18 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 26 29 38 25 118 
19 4 3 4 3 4 4 5 4 5 1 1 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 5 4 2 5 3 22 19 35 19 95 
20 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 22 21 30 18 91 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 17 10 51 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 27 15 78 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 17 10 51 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 18 18 26 15 77 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 23 15 74 
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26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 17 26 15 76 
27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 17 18 25 15 75 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 12 12 19 13 56 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 12 12 17 11 52 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 11 18 10 51 
31 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 2 8 8 16 9 41 
32 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 8 6 13 6 33 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 18 18 23 13 72 
34 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 16 18 22 13 69 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 18 17 24 13 72 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 18 17 25 15 75 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 19 27 15 79 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 18 18 23 15 74 
39 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 24 23 30 15 92 
40 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 24 23 34 20 101 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 26 15 77 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 26 15 77 
43 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 16 26 15 75 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 19 10 53 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 18 10 52 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 19 10 53 
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 18 10 52 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 24 24 33 19 100 
49 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 15 29 15 77 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 27 15 78 
51 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 22 22 20 20 84 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 24 20 33 18 95 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 18 10 52 
54 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 17 27 15 77 
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55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 27 15 78 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 27 15 78 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 18 10 52 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 18 10 52 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 18 10 53 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 20 10 55 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 20 10 55 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 19 10 54 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 11 20 10 53 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 18 10 54 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 16 25 15 74 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 18 10 53 
67 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 16 21 24 13 74 
68 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 1 2 1 2 1 2 1 5 1 4 2 2 2 2 18 19 16 12 65 
69 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 21 21 42 21 105 
70 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 18 17 28 16 79 
71 2 3 4 2 1 2 5 5 4 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 3 2 4 5 5 5 4 14 22 17 23 76 
72 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 16 16 25 13 70 
73 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 18 27 15 79 
74 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 24 30 33 20 107 
75 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 4 3 3 3 4 20 18 17 17 72 
76 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 16 17 27 14 74 
77 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 3 1 2 3 4 3 24 26 24 13 87 
78 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 18 21 24 11 74 
79 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 9 11 20 11 51 
80 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 24 28 43 25 120 
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La investigación titulada “Planeamiento Estratégico y Gestión por Resultado orientada a la 
Centro Mejor Atención al Ciudadano a nivel nacional, 2018” tuvo como objetivo general de 
determinar la relación entre planeamiento estratégico y gestión por resultado orientada a la 
Mejor Atención al Ciudadano, 2018.  La investigación se desarrolló bajo el enfoque 
cuantitativo; la investigación fue básica con un nivel descriptivo y correlacional; diseño no 
experimental con corte transversal; la muestra estuvo conformada por 80 trabajadores en el 
Mejor Atención el Ciudadano (MAC); los instrumentos de medición fueron sometidos a validez 
y fiabilidad.Se aplicó el estadístico rho de Spearman lo cual determino la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.815 lo cual indicó 
una correlación positiva muy fuerte p = 0.000 < 0.05, es decir a mejor planeamiento estratégico 
mejor gestión por resultado.  
 Palabras claves: Planeamiento estratégico, Seguimiento, Control, Evaluación, Análisis 
prospectivo  y Gestión por resultado. 
 
Abstract 
The research entitled "Strategic Planning and Management by Result oriented towards Better 
Citizen Attention at National Level, 2018" had as its general objective to determine the 
relationship between strategic planning and management by result oriented to the Best Citizen 
Attention, 2018. The research was developed under the quantitative approach; the investigation 
was basic with a descriptive and correlational level; non-experimental design with cross 
section; the sample consisted of 80 workers in the Best Citizen Attention (MAC); the measuring 
instruments were subjected to validity and reliability. The Spearman rho statistic was applied, 
which determined the existence of a positive and significant correlation between the variables, 
with a coefficient of 0.815 which indicated a very strong positive correlation p = 0.000 <0.05, 
that is, to better strategic planning better management by result. 
 Keywords: Strategic planning, monitoring, control, evaluation, prospective analysis 





La Gestión Pública se caracteriza por la insatisfacción y el descontento de sus acciones, tanto 
como políticos y como ciudadanos, e incluso por los mismos servidores públicos que critican 
con frases como: Gestión improvisada, demasiada lenta, burocrática, demasiada alejada de las 
necesidades de las personas, existe un alto grado de corrupción, de mala calidad de sus servicios 
públicos, sin capacidad de gastos teniendo los recursos financieros necesarios y derroche de 
recursos financieros. 
Al mismo se llevó a cabo un debate sobre el “buen gobierno” impulsado por el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y otras grandes 
instituciones; llegando a la conclusión que muchos de los males deberían ser eliminados y 
desterrados con un nuevo modelo de Gestión, altamente profesionales y técnica, el mismo que 
debe estar asociado los distintos niveles de gobierno, promoviendo el “buen gobierno” o 
gobierno corporativo que es una forma de gobierno y de Administración Pública que sería capaz 
de proveer eficientemente los servicios públicos de calidad, es decir, satisfacer las necesidades 
de la población y atender sus demandas.  
A nivel internacional, el proceso de planeación estratégica se debe planear para 
coordinar las actividades adecuadamente y asegurar el futuro. En Venezuela existen debilidades 
en cuanto a planificar, organizar, dirigir y controlar.  
En nuestro país a pesar que existe este centro de planeamiento CEPLAN  más parece 
que los planes y objetivos solo están plasmados en documentos y esto se escucha en la expresión  
de los ciudadanos “la falta de planeación estratégica”, esto se ve a gran escala en muchos 
proyectos de obras costosas que no generan ningún beneficio, y como muchas veces podemos 
observar que se rompen veredas o pistas  a pocos días de haber sido renovadas porque se les 
olvido instalar algo por  que  antes estaba otro planificador es claro que hasta la actualidad 
existen muchas deficiencias sobre planeación a esto le podemos sumar las iniciativas 
parlamentaria en donde los congresistas proponen y obtienen  el apoyo de otras bancada  a 
cambio de favores políticos y declarar sin un  análisis serio la obra que se les antoje y es así 
como se altera el debido proceso y no se le da la debida importancia a las prioridades de nuestro 
país. Debido a estas deficiencias el CEPLAN intenta  crear las herramientas necesarias  para 






El método que se aplicó en la investigación fue el método hipotético deductivo. El diseño de 
investigación fue no  experimental, con corte transversal. La presente investigación presentó 
dos variables: La Variable 1: Planeamiento estratégico y Variable 2: Gestión por resultado. La 
técnica aplicada fue la encuesta para ambas variables con sus respectivos instrumentos  de 
medición, las variables fueron sometidas a validez y confiabilidad cuyo coeficiente de Alfa de 
Cronbach fue de 0.963 y 0.952 respectivamente lo cual indicaron una muy alta confiabilidad.   
 En el análisis de los datos se utilizó la estadística no paramétrica con  Rho de Spearman 
ya que ambas variables han sido medidas en escala ordinal.  
 
Resultados 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación  positiva y 
significativa  (rs = 0.815) entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado (tabla 1),  
lo cual indica  que existe un nivel de correlación positiva alta, con un 53.75 % de nivel moderada 
respecto a planeamiento estratégico (figura 2) y un 58.75% de nivel en proceso respecto a la 
gestión por resultado (figura 7). 
 
   
  Figura 2. Niveles de planeamiento                    Figura 7: Niveles de gestión  
                  Estratégico                                                         por resultado 





Correlación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultado. 
 
      Gestión por resultado 
Rho de Spearman 
Planeamiento  
Estratégico  
Coeficiente de correlación 1.000 .815** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 80 80 




En referencia a la hipótesis general se ha observado que el dato estadístico en este nivel de 
correlación fue del 0.815 y un nivel de significancia de p. valor de 0.000, además se observado 
que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en un nivel 
moderado (53.75%) y la variable gestión por resultado estuvieron en un nivel en proceso 
(58.75%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Ríos y Guillen  (2015) en la 
investigación  “El planeamiento estratégico y la gestión de la ejecución presupuestal percibido 
por el personal de la oficina general de planeamiento y presupuesto del pliego 011 Ministerio 
de Salud. Lima. 2103”, en la que concluyó: La relación entre la variable de planeamiento 
estratégico se relaciona positiva y significativamente  con la gestión ejecución presupuestal con 
un coeficiente de 0,834. Respecto a la gestión por resultado se tiene la investigación realizada 
por Carranza (2015), en la tesis “Presupuesto participativo y gestión por resultado en 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Lima-2014.”, en la 
concluye que existe un nivel de significación del 0.05 a través del cual se demuestra que existe 
una relación entre presupuesto y gestión por resultado.  
 
En referencia a la hipótesis específica 1 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.846 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en 
un nivel moderado (53.75%) y la variable gestión estratégica estuvieron en un nivel en proceso 
(55%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Lucas (2015) en la investigación 
“Planificación Estratégica y el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de la Nación 
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de la Agencia Giráldez Sucursal B Huancayo – 2014”, en la que concluye que existe una 
relación positiva entre ambas variables, con un rho de Spearman de 0.915. 
 
En referencia a la hipótesis específica 2 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.808  y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico estuvieron en 
un nivel moderado (53.75%) y la variable responsabilizacion en un nivel en proceso  (58.75%). 
Estos datos guardan relación con el antecedente como Ramírez (2017) en la tesis “El Sistema 
Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con la Gestión por 
Resultados en DEVIDA, 2016”, en la que representa el 61.5%, de la muestra de estudio, 
consideran que el subsistema de responsabilización se presenta en un nivel adecuado, en lo que 
respecto a que existe un compromiso permanente en la entidad con relación con los Objetivos 
Estratégicos y que se conoce que los objetivos Estratégicos alcanzados son reportados a las 
autoridades. 
 
En referencia a la hipótesis específica 3 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.644 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico  estuvieron 
en un nivel moderado (53.75%) y la variable desarrollo personal en un nivel en proceso  
(51.25%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Ramirez (2017) en la tesis “El 
Sistema Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con la Gestión por 
Resultados en DEVIDA, 2016”, en la que representa el 52.60 %, de la muestra de estudio, 
consideran que el subsistema de desarrollo personal se presenta en un nivel adecuado, en lo que 
respecto a que existe un compromiso permanente en la entidad con relación con los Objetivos 
Estratégicos y que se conoce que los objetivos Estratégicos alcanzados son reportados a las 
autoridades. 
 
En referencia a la hipótesis específica 4 se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.734 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, además se 
observado que los resultados descriptivos de la variable planeamiento estratégico  estuvieron 
en un nivel moderado (53.75%) y la variable monitoreo, control y evaluación en un nivel en 
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proceso  (51.25%). Estos datos guardan relación con el antecedente como Ramírez (2017) en 
la tesis “El Sistema Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con la 
Gestión por Resultados en DEVIDA, 2016”, en la que representa el  64.10%, de la muestra de 
estudio, consideran que el subsistema de desarrollo personal se presenta en un nivel adecuado, 
en lo que respecto a que existe un compromiso permanente en la entidad con relación con los 
Objetivos Estratégicos y que se conoce que los objetivos Estratégicos alcanzados son 
reportados a las autoridades. 
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El desarrollo de esta tesis fue un proceso difícil, en el cual se presentaron diversidad de 
contratiempos y en algún momento la presencia de malas decisiones tomadas. Todo lo positivo 
y negativo hizo parte del proceso de lo que hoy podemos ver reflejado en la tesis, todas estas 
experiencias y momentos fueron necesarias, para una mejor formación de nosotros como 
personas y como estudiantes. 
 Gracias a la constante presencia de los maestros, que jamás dijeron “no explico dos 
veces”, gracias a esos maestros que con amabilidad y claridad traían a nosotros cada temática. 
Agradezco a cada uno de ellos por el momento en clases, agradezco por desarrollar con 
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